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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Costos ambientales y su relación con el 
cumplimiento de estándares internacionales en las industrias de pinturas en el 
distrito de Comas, 2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha añadido sugerencias de investigaciones 
bibliográficas segura y fiable que refuerce la información y de conocimientos 
obtenidos en el transcurso de formación profesional.  
Se encuentra sistematizado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción de la Tesis  
Capítulo II: Metodología 
Capítulo III: Resultados Estadísticos  
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
El objetivo principal de la presente tesis es determinar la relación de los Costos 
Ambientales con el Cumplimiento de Estándares Internacionales en las industrias 
de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
 
.  Calsin Tamara Karen Nataly 
 




La presente investigación titulada: “Costos ambientales y su relación con el 
cumplimiento de estándares internacionales en las industrias de pinturas en el 
distrito de Comas, 2017”, tiene como objetivo principal determinar la relación de 
los Costos Ambientales con el Cumplimiento de Estándares Internacionales en las 
industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
La investigación se desarrolla mediante el diseño no experimental transversal, 
debido a que ninguna de las variables estudiadas será manipulada. Está 
conformada por una población de 60 personas que laboran en las empresas 
industriales de pinturas en el distrito de Comas, del cual aplicando la formula 
estadística se fija como muestra a 52 personas de las siguientes áreas: 
contabilidad, costos y planta de producción. Para la obtención de datos se empleó 
como instrumento la encuesta, el cual ha sido validado por jueces expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach.  
Para la comparación de hipótesis se ha utilizado la prueba Rho Spearman cual 
muestra la relación entre ambas variables. 
Como parte final de la investigación se dedujo que los costos ambientales se 
relacionan con el cumplimiento de estándares internacionales, por lo que el 
resultado obtenido ayudara a llevar un adecuado control y supervisión de la 
derivación de costos en la utilización de recursos naturales aplicando las leyes 
ambientales. 










The present research entitled "Environmental costs and its relationship to the 
compliance of international standards in the paint industries in the district  Comas, 
2017", has as main objective to determine the relationship of the Environmental 
Costs with the Compliance of International Standards in the paint industries in the 
district Comas, 2017. 
The research is developed through non-experimental cross-sectional design, 
because none of the studied variables will be manipulated. It is conformed by a 
population of 60 people who work in the industrial companies of paints in the 
district of Comas, of which applying the statistical formula is fixed as sample to 52 
people of the following areas: accounting, costs and plant of production. To obtain 
data, the survey was used as an instrument, which has been validated by expert 
judges of the University Cesar Vallejo and by the coefficient of the Cronbach 
alpha. 
For the hypothesis comparison, the Rho Spearman test was used, which shows 
the relationship between both variables. 
As a final part of the investigation, it deduced that environmental costs are related 
to compliance with international standards, so the result obtained will help to 
control and supervise the derivation of costs in the use of natural resources by 
applying environmental laws. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
En el mercado global; la mayor parte de la población, tanto en los países 
desarrollados como en los países en vías de desarrollo, está expuesta a altos 
niveles de tóxicos ambientales es así que las empresas que tienen la iniciativa de 
implementar un sistema de gestión ambiental son los grandes corporativos, aún 
con los beneficios que trae acogerse a las normas ambientales prevalece más la 
imagen de la empresa ante los problemas de contaminación.  
En el mercado nacional; surge lo contrario, siendo el Perú un país con 
mayor diversidad ecológica en el mundo trae consigo consecuencias ante la 
utilización de los recursos naturales, ya que  las empresas industriales de pinturas 
en comas  no tienen como prioridad el cuidado ambiental debido a la falta de 
interés  o educación ambiental.  
Una forma de medición económica de un bien ante los impactos 
ambientales son los costos ambientales  que busca llevar un control de uso de los 
recursos ambientales, para determinar el costo real de la empresa ante el impacto 
ambiental. Es así, que la contabilidad ambiental implementada en las empresas 
ayuda a tener una información más clara  y confiable sobre la responsabilidad de 
la empresa industrial frente al medio ambiente y su cumplimiento con los 
estándares internacionales. 
Estas evaluaciones de sostenibilidad tendrán un efecto positivo en las 
empresas por los stakeholders; este nuevo método de contabilidad 
ambiental ayuda medir adecuadamente la estimación y análisis integral de las 
siguientes variables (aspectos sociales, ambientales y financieros). 
Hoy en día el cuidado ambiental es uno de los temas que más preocupa a 
la población por su constante deterioro y degradación; debido a ello se busca una 
forma de concientizar a las empresas a cumplir con los estándares 
internacionales por el uso libre de los recursos naturales cuyo valor es nulo, 
implementando un costo ambiental a cambio de los beneficios que se adquiere 




preventivas, actividades de restauración para los daños ambientales, multas y 
sanciones. 
Es por ello que en la actualidad las empresas optan por las auditorias 
medioambientales generando así una adecuada distribución de costos 
ambientales; ya que el notable crecimiento de transformación, industrialización y 
producción incide en la contribución de las empresas frente al deterioro ambiental 
por medio de su participación y colaboración con la sociedad. 
Por otro lado; el incremento de las enfermedades ambientales o 
enfermedades emergentes es una de las alarmas para que la población tome 
conciencia y aporte con el medio ambiente cumpliendo con las políticas de mejora 
y prevención ambiental; ya que falta de control y vigilancia sobre la utilización del 
medio ambiental seria no solo perjudicial para las empresas sino para la sociedad. 
Es así que la protección del medio ambiente se convierte en una táctica 
fundamental y primordial en la economía del mercado por medio de métodos de 
estrategias para el desarrollo  y el crecimiento productivo; frente a este enfoque 
las empresas necesitan ser orientados para llevar un adecuado control y 
supervisión de la identificación de los costos ambientales de esta manera 
presentar una razonable y veraz información ante futuras auditorias.  
La implementación de sistemas de gestión va a contribuir en el desarrollo 
de la empresa tanto en su producción como en su crecimiento económico y social, 
además las empresas que no cuentan con recursos para poder adquirir asesoría 
por entidades privadas pueden informarse por muchos medios gratuitos que 
brindan los instituciones de manera virtual para que las empresas puedan 
informarse y contribuyan con el medio ambiente. 
Con este proyecto se pretende sensibilizar a las empresas para que tomen 
conciencia sobre los daños que están ocasionados al ambiente, de esa forma 
apliquen una manera de remediar los impactos y a su vez se informen sobre las 
normas internacionales que existen y los beneficios que traería no solo a las 






1.2  Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes de Costos Ambientales 
Llamuca Cisneros, S. (2015) en su tesis titulada Costos ambientales y la 
contaminación ambiental en la gestión de tratamiento y disposición de desechos 
sólidos en la mancomunidad de Patate Y Pelileo, de la Universidad Técnico de 
Ambato, tipo de estudio descriptivo, para obtener el grado de Bachiller, cuyo 
objetivo es Analizar la incidencia de los Costos Ambientales sobre la 
Contaminación Ambiental en la Gestión de Tratamiento y Disposición de 
Desechos Sólidos en la Mancomunidad de Patate y Pelileo para una idónea toma 
de decisiones. 
Concluyendo que contar con un instrumento tan útil como lo es un plan de 
acción ambiental, facilita relacionar el manejo de los recursos económicos-
financieros con los recursos naturales para minimizar los impactos ambientales 
ocasionados por las empresas. 
Díaz Montaño, E. (2015) en su tesis titulada El reconocimiento de los 
costos ambientales como instrumento para el empoderamiento económico de las 
comunidades afectadas (caso vereda Chipautá), de la Universidad Nacional de 
Colombia, tipo de estudio descriptivo, para obtener el grado de Bachiller, cuyo 
objetivo es Identificar los características determinantes en las actividades de 
empoderamiento económico de las comunidades dañadas y su vinculación con el 
reconocimiento de los costos ambientales. 
Concluye que las actividades a partir del estudio de los costos ambientales 
proporcionen el reconocimiento signos de participación, dirección por parte de la 
comunidad, reciprocidad, trascendencia cultural, política, social y económica 
refuerzan el desarrollo de empoderamiento por medio de las comunidades, de lo 
contrario los resultados no podrán contar con componentes prospectivos para la 
articulación de las actividades ambientales, sociedad y empresa. 
Paredes Cabezas, M. (2013) en su tesis titulada La gestión de costos 
ambientales: una aproximación al desarrollo sostenible en el sector textil 





obtener el grado de Doctorado, cuyo objetivo es analizar cómo influye una 
Gestión de Costos Ambientales en la maximización del interés económico 
respetando el interés ecológico y social, a fin de propiciar el desarrollo Sostenible 
en el sector textil ecuatoriano, y de alcanzar los resultados deseados, que sirvan 
como punto de partida para los demás sectores productivos del país.   
 La presente concluye que: Generalmente las empresas no registran costos 
ambientales, los costos ambientales no son reflejados en los Estados Financieros, 
y por el contrario operan como costos ocultos, debido a la falta de conocimiento, 
desarrollo y difusión de la contabilidad de gestión ambiental y la nula participación 
de los organismos de control para exigir su incorporación, lo que ha impedido su 
correcta identificación y adecuado tratamiento contable, provocando que cuando 
alguno de estos costos se exterioriza no se le preste mayor importancia, se 
confunda o se registre erróneamente en la contabilidad como gastos indirectos de 
fabricación. Si bien estos resultados no son alentadores, sin embargo es plausible 
y digno de resaltar la mayoría de las empresas mostraron predisposición por 
desarrollar Sistemas de Gestión Ambiental, así también consideran muy 
importante su implementación y muy importante implementar un Sistema de 
Gestión de Costos Ambientales. 
Acuña Ramírez, J. y Prieto Polanco, J. (2013) en su tesis titulada  costos 
ambientales en empresas cementeras en el estado Zulia, de la Universidad Rafael 
Urdaneta, tipo de estudio descriptivo, para obtener el grado de Licenciatura, cuyo 
objetivo es analizar los costos medioambientales en las empresa cementeras del 
estado Zulia; concluye que el análisis de los costos ambientales en las empresa 
se cumplen en la mayoría de empresas, pero no en la totalidad, dando como 
resultado deficiencias a nivel de la contabilidad de costos enfocado al ambiente 
los cuales deben ser corregidas por la importancia que tiene para el ambiental y  
en el ámbito social  el control de dichos costos para que la gestión de las 
empresas sean exitosas. 
Hernandez Toro, W. (2014) en su tesis titulada Sistema de contabilidad 
ambiental como valoración del impacto de las empresa en el medio ambiente, de 




título de especialista en alta gerencia, cuyo objetivo describir la importancia de la 
contabilidad ambiental en la valoración de los costos ambientales generados por 
el manejo inadecuado de los recursos naturales de las empresas; concluye que la 
identificación monetaria de los daños ambientales generadas por las 
producciones diarias en las empresas; tiene que ser mediante métodos de gestión 
y constantes controles respecto a sus registros, no solo para la toma de 
decisiones sino también para evaluar su participación en contexto a 
responsabilidad socio ambiental.  
Rodríguez, E., Moreno, J. y Zafra, C. (2014) en su tesis titulada  
Internalización de costos ambientales como metodo de gestión ambiental en las 
entidades, de la Universidad de la Valle, Universidad Javeriana, Universidad 
Industrial de Santander, tipo de estudio descriptivo, para obtener el grado de 
Maestría, cuyo objetivo es describir y analizar la evolución, las preferencias y el 
panorama de la internalización de impactos ambientales dañinos en las 
empresas; concluye que la internalización de los costos ambientales tiene como 
objetivo armonizar los métodos ambientales y económicos mediante el control y 
utilización de los bienes y servicios ambientales para persuadir a los 
consumidores a reconocer de lo adquirido el costo real y no transmitir los efectos 
a la sociedad.   
Según las tesis detalladas por los distintos autores podemos diferenciar lo 
expuesto respecto a los costos ambientales: La primera tesis concluye que: si las 
empresas tuvieran un proyecto ambiental esto facilitaría relacionar a los recursos 
naturales con los otros recursos ya implementados, para disminuir los daños 
ocasionados; la segunda tesis concluye que: solo se tomara en cuenta la 
aportaciones sociales, culturales o empresarial para la restauración y protección, 
siempre y cuando las empresas estén en medio de estudios sobre costos 
ambientales para así ser aprobadas; la tercera tesis concluye que: si las 
empresas tienen en claro sus costos ambientales y se acogen a normas 
internacionales podrán crear métodos ambientales que evalúen el uso de bienes y 
servicios ambientales, así los responsables asuman sus obligaciones frente al 
ambiente y reduzcan las externalidades; la cuarta tesis concluye que: si las 




de bienes y servicios ambientales, los registros de los costos ambientales serán 
destinados donde corresponde, de lo contrario  serán distribuidos con conceptos 
incorrectos  dándole menor importancia de lo que amerita; la quinta tesis concluye 
que: las empresas deben de llevar un eficiente control de los costos ya que es de 
gran importancia para la sociedad y el ambiente; y por último la sexta tesis 
concluye que en el proceso de identificación de costos ambientales de utilice 
métodos de gestión y control para un adecuada toma de decisiones, así mismo se 
pueda evaluar su participación con el cuidado ambiental.    . 
Respecto a lo detallado, la presente investigación intenta dar a conocer la 
importancia de implementar un sistema de control para los costos ambientales y 
proyectar un medio de reparo ante la degradación y reducción de los recurso 
naturales. 
1.2.2 Antecedentes de Estándares Internacionales 
Castellano Castellano, F. (2014)  en su tesis titulada Diseño de un Sistema 
de Gestión Ambiental para Implementar en el Ministerio de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de la Universidad 
Nacional de Córdoba, tipo de estudio descriptivo, para obtener el grado de 
Maestría, cuyo objetivo es diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, que ejecute 
los requerimientos establecidos por la norma internacional ISO 14001:2004.                                                                                              
De tal modo la presente concluye que: La norma ISO 14001 indica que se 
fijen, archiven y ejecuten los requisitos establecidos, por este medio contar con un 
adecuado orden para los registros de procesos (entradas y salidas), mantener 
actualizada la documentación ambiental, y legal, también supervisar las guías y  
posibles desviaciones del SGA para tomar medidas necesarias  y preventivas. 
Además, el determinar las responsabilidades de cada trabajador dentro de la 
entidad permite distribuir y asignar de manera eficiente las tareas. 
Alarcón Ortega, K. y Loor Bruno, A. (2015) en su tesis  titulada  Estudio 
detallado de las normas ambientales aplicadas a los procesos logísticos de 
exportación según la organización mundial de comercio OMC: análisis de las 
dimensiones operativas planteadas en los AMUMAS, de la Universidad de 




objetivo es observar los métodos ambientales que son consideradas comerciales 
por la OMC, y que dañan a las actividades logísticos de exportación, 
determinando los parámetros necesarios para el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales relacionadas con la logística en el mercado 
internacional. 
 La presente investigación concluye que los daños ambientales producidos 
por el comercio internacional, se ha expuesto como pretexto para que los países 
amparados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) de la ONU, establezcan una serie de acuerdos que persiguen la 
protección y regeneración del medio ambiente, conocidos como Acuerdos 
Multilaterales Sobre Medio Ambiente o AMUMAS. En la actualidad hay más de 
250 AMUMAS que contemplan una diversidad de sectores.  
Granados Agüero, A. (2016) en su tesis titulada La construcción de la 
fiscalización ambiental en un contexto adverso de boom de recursos naturales: el 
caso del OEFA, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tipo de estudio 
descriptivo, para obtener el grado de Licenciatura, cuyo objetivo es comprender el 
proceso de creación y consolidación de la institución de fiscalización ambiental del 
Perú: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA; concluye 
que el proceso de construcción de un Estado que se haga cargo de la 
fiscalización ambiental aún no está concluido y el panorama de cómo se 
desenvolverá este proceso en los años que vienen es muy incierto. El desarrollo 
de esta tesis ha permitido comprobar que la institucionalidad ambiental peruana 
sigue siendo frágil, especialmente en el área de fiscalización ambiental. Sin 
embargo, sería mezquino e impreciso señalar que no han existido avances 
significativos en comparación a anteriores modelos de “fiscalización” ambiental. 
Capcha Querevalú, R. (2015) en su tesis titulada Propuesta de un modelo 
de éxito de gestión ambiental para las medianas empresas del sector textil-
confecciones de Lima basado en la ISO 14001:2004 y la producción más limpia, 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tipo de estudio descriptivo, para 
obtener el grado de Bachiller, cuyo objetivo es la reducción de  las consecuencias 
que generan los impactos ambientales, de esta forma se obtenga mejor desarrollo 




Concluyendo que el Modelo de Gestión Ambiental podría adaptarse en las 
empresas en estudio, debido a que los resultados de las encuestas detalla que un 
73% tiene conocimiento de la metodología de la Producción Más Limpia y un 76% 
de la norma internacional ISO 14001:2004, las cuales son utilizadas en la 
propuesta. Esto determina que las medianas empresas reconocen la importancia 
de la gestión ambiental en una entidad, ya que noción sobre algunos métodos de 
la línea verde empleados en la actualidad, tales como el mercado y producto 
verde, con un 48% y 39%, respectivamente. 
Torres García, L. (2011) en su tesis titulada propuesta de la información 
medioambiental en la gestión y contabilidad de las empresas pesqueras de 
Chimbote para la toma de decisiones 2011, de la Universidad Nacional de Trujillo, 
tipo de estudio descriptivo, para obtener el grado de Doctorado, cuyo objetivo es 
identificar la información medioambiental en la contabilidad y Gestión de la 
empresas pesqueras de Chimbote para la toma de decisiones; concluye que las 
empresas medianas y pequeñas que en conjunto representan el 81.8% no 
especifican en sus documentos información medioambiental, le falta implementar 
adecuadamente su sistema de gestión ambiental, por lo tanto tiene que buscar 
soluciones a sus limitaciones.   
Gutarra Medina, E. (2006) en su tesis titulada Implementación del sistema 
de gestión ambiental en la empresa Boart Longyear SAC, de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, tipo de estudio descriptivo, para obtener el grado de 
Licenciatura, cuyo objetivo es reducir los daños negativos que pudiesen ocasionar 
al ambiente, dentro de un proyecto de  progresivo interés  e inquietud de la 
sociedad respecto al medio ambiente; concluye que cuando se indaga con los 
trabajadores respecto a los daños ambientales ocasionados por sus labores, 
estos realizan mejores manejos cuando se trata del ambiente y son conscientes 
que aún tienen mucho por mejorar; también que la empresa tenga como objetivo 
de obtener la certificación del sistema de gestión ambiental para beneficiarse de 





Según las tesis detalladas por los distintos autores podemos diferenciar lo 
expuesto respecto a los estándares internacionales: La primera tesis concluye 
que: la norma ISO 14001 orienta a las empresa a llevar un orden en su 
documentación legal y ambiental para que cumplan con el proyecto ambiental que 
tiene como fijación la alta dirección, y transmitir este plan a los colaboradores para 
que se sientan involucrados con su cumplimiento y control; la segunda tesis 
concluye que: el comercio internacional ha sido un pretexto de las naciones 
unidas para el medio ambiente ante los daños ambientales que provoca, 
presentando  acuerdos de compromisos para la restauración y prevención del 
deterioro ambiente ; la tercera tesis concluye que:  la fiscalización ambiental en el 
Perú es muy frágil y hasta el momento no se desarrolla un estado que se 
encargue de evaluar y control su cumplimiento;  la cuarta tesis concluye que: las 
empresas tiene un alto grado de conocimiento de las normas y metodologías que 
se necesitan para tener un país más limpio en producción y conservación del 
medio ambiente; la quinta tesis concluye k la mayoría de empresa no han 
implementado sistemas de gestión ambiental en la determinación de sus costos lo 
cual sería un desventaja a diferencia a su competencia; y por último la sexta tesis 
concluye la capacitación y orientación al personal sobre los daños ambientales 
plantea otra fijación en la empresa en cuanto a sus participación con e ambiente. 
Respecto a lo detallado, la presente investigación intenta dar a conocer la 
importancia que tiene la participación de las empresas y sus colaboradores en el 
plan de acción ambiental y su cumplimiento tanto con las normas como con el 
sistema que apliquen para la conservación y manejo de los recursos naturales. 
1.3  Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Teoría  relacionada  de  Costos Ambientales 
1.3.1.1 teoría científica de costos  
Según Chalita, P. (2009), nos dice que: “Los métodos de costos apareció 
como uno de los más característicos entre los años de 1485 a 1509 en Inglaterra, 
ya que los fabricantes lanares implantaron ejes industriales para competir con las 




requerimiento para llegar al éxito y que solo esta información eran personal para 
cada empresa y de importancia para sus competidores.” (p.2). 
1.3.1.2 Concepto de costos y Medio Ambiente 
Según Toro, F. (2016), define al costo “como un bien que se renuncia o 
termina para conseguir un meta determinada, es decir la suma de dinero que se 
retribuye con el propósito de obtener un producto o servicio.”(p.7). 
According Hansen, D. (2007), defines us that: “Environmental costs are 
costs that are affects because defective environmental quality exists or may exist. 
Thus, environmental costs are bound with the creation, detection, conservation, 
and avoid of environmental degradation”. (p.512) 
En las empresas industriales de pinturas el costo es el Valor y factor para la 
producción o adquisición de bienes y servicios; estos costos serán influenciados 
por la materia prima selecciona, la mano de obra y entre otros pagos o servicios 
que se involucren en el proceso, es por eso que estos deben ser evaluados 
eficientemente para obtener de resultados esperados. 
Según Chacón, Y. (2009) define al medio ambiente como: “un método difícil 
y activo en la cual se relaciona la ecológica, sociedad, economía y la cultura, que 
crece por medio del desarrollo histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la 
sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia 
humanidad y teniendo de gran importancia como componente a las relaciones 
sociales y culturales. Esta explicación de su contenido aclara que su análisis, 
proceso y aplicación, debe calificarse por la plenitud y fusión con las técnicas de 
desarrollo. (Vol. 3). 
Hoy en día, la sociedad no muestra un grado de preocupación por el medio 
ambiente, ignorando su vital importancia ya que este nos brinda recursos 
indispensables que utilizamos a diario. Sin embargo, no buscamos una manera de 
protegerla o conservarla sino que la exponemos al peligro y deterioro constante. 
Una de las notables preocupaciones en el Distrito de Comas es la Limpieza 





Entonces, para definir los costos ambientales, Becerra, K., Gómez, El., 
Pérez, G. y Reyes, R. (2011) nos dice que: “Los costos ambientales contienen 
costos internos y externos los cuales se vinculan con todos los costos ocurridos 
vinculados con el impacto y el cuidado ambiental. Los costos de cuidado 
ambiental comprenden costos de prevención, leyes, de planeamiento, de control, 
el entendimiento de acciones y la restauración de perjuicios provenientes de la 
compañía y dañar al gobierno y a la sociedad” (p. 8) 
Por otro lado, García, L. & Cuesta, C. (2007) definen a los costos 
ambientales como: “el consumo, necesario y debidamente valorado, de 
componentes de producción relacionados con: los recursos naturales 
indispensables para la producción, la reparación por el ambiente natural de 
desechos de las actividades de producción y consumo y el conjunto de bienes y 
servicios ambientales que se dirigen a los requerimientos del ser humano” (p.21) 
Según Andía, W. (2012) fundamenta: 
El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), se 
establece en abril del 2001 como un método exclusivo y sincronizado de 
reconocer, evitar, inspeccionar, observar y modificar  de manera efectiva de los 
impactos ambientales negativos obtenidos de las acciones humanas;  el 
encargado de orientar y guiar su cumplimiento es el Ministerio del Ambiente - 
MINAM  (p.18) 
Según el Ministerio de Ambiente– MINAM (2011): 
En la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental nos 
dice que; su finalidad es identificar tácticas de gestión ambiental que estén 
orientados hacia la protección y el constante uso de los recursos naturales, el 
cumplimiento de las normas ambientales y la prevención de la contaminación que 
este dirigida al progreso continúo de la recuperación ambiental en dichos 
aspectos.  
También nos confirma que las normas especificadas en la ley N° 27446, 
reglamento y ley del SEIA son de obligatoriedad su cumplimiento por las 




naturales o jurídicas al realizar proyectos de inversión deben estar sujetas a la 
evaluación del impacto ambiental para la adquisición del certificado ambiental. 
(p.47) 
La Evaluación de Impacto Ambiental es un factor primordial para la gestión 
ambiental sectorial en el Perú, ya que son de guía para las empresas industriales 
de pinturas con el cuidado y conservación del medioambiente frente un plan de 
acción, y así cumplan con las normas establecidas. De esta manera, reflexionen 
sobre externalidades que provocan a la sociedad al contaminar  medioambiente.  
Según Rodríguez, E.; Moren, J., & Zafra, C. (2014) nos dicen que: 
 “La información financiera tiene como una de sus funciones la verificación 
de los costos incurridos en las etapas de producción del bien o servicio que 
realizan las empresas industriales de pinturas; esta información es el origen para 
establecer los precios y una adecuada toma de decisiones. Es así que la 
contabilidad gerencial toma un rol muy importante y esencial en la producción 
permitiendo conocer e identificar qué aspectos intervienen en su proceso y 
detectar sus notables daños en lo interno y lo externo en la empresa.  
Por lo cual la incorporación de los costos ambientales ha obtenido mayor 
significación como parte de las tácticas para controlar y reducir sus daños 
ambientales al igual que beneficiar su imagen corporativa al fijar un compromiso 
para hacer sostenible las procedimientos industriales.” (p. 36-37) 
Rodríguez, J. & Alcaide, A. (2012) sostienen: 
El sistema de gestión medioambiental es explicado por las normas 
internacionales ISO 14001 y por el reglamento europeo EMAS, en la cual nos 
detalla los procedimientos para un apropiado control de los aspectos que dañan el 
medioambiente y los pasos a seguir para la mejora continua de las empresas ante 
su comportamiento ambiental. 
De esta manera, favorece a las empresas al brindarles métodos para 
reconocer los costos medioambientales más importantes, así identificar cuáles 




Siempre y cuando las empresas tomen la iniciativa de implementar el SGMA ya 
que es voluntario. (p. 8-9). 
El conocimiento de un SGMA implica tener en claro la legislación 
medioambiental y su adecuado cumplimiento. Es así que ayuda a identificar tanto 
los factores de producción como bienes y servicios. Con el SGMA genera la 
reducción del consumo de agua, energía y otras materias primas, buscando 
reducir los riesgos de accidentes medioambientales.  
Respecto a los costos de bienes y servicios ambientales el SGMA orienta a 
las empresas a realizar una mejor desempeño en la producción teniendo como  
fijación el  control de la ecoeficiencia; por otra parte las ONG, los bancos, el 
gobierno y la sociedad en general busca reducir los impactos sobre la salud 
ocasionados por las actividades industriales de pinturas.  
Las empresas podrían optar por dos opciones para implementar el SGMA: 
el primero es implementar su SGMA, donde la empresa decide si se guiará de 
una norma o no, y si desea obtener un reconocimiento por su contribución con el 
medioambiente; y el segundo es implementar su SGMA, guiándose de una norma 
con la finalidad de obtener un reconocimiento. Las empresas necesitaran apoyo 
externo como auditorias ya sea la opción que eligen de esa manera obtendrán 
información confiable y segura para su oportuna gestión.   
Rodríguez, J. & Alcaide, A. (2012) definen que: 
La auditoría ambiental cumple un rol muy importante frente los costos 
ambientales porque permite analizar el impacto ambiental que genera las 
organizaciones ante el medio ambiente, también evalúa la seguridad y el cuidado 
de la salud de los trabajadores; proporcionando una herramienta para reducción 








Según Suarez, E. (2007) fundamenta: 
Costos Ambientales: 
Factores de producción:  
I. Derivados de accidentes.  
II. Obtenidos de los sistemas de medición y supervisión. 
III. Obtenidos de los cambios en el proceso de actividades. 
IV. Derivados de métodos de gestión. 
V. Costos provenientes de la gestión del producto. 
Bienes y servicios: 
I. Obtenidos de la recolección de información medioambiental. 
II. Derivados de la oportuna tecnología medioambiental. 
III. Derivados de la auditoría ambiental. 
IV. Derivados de la adquisición en instalaciones. 
V. Derivados de las exigencias de la sociedad frente los daños. 
VI. Costos de mantenimiento, supervisión y conservación. 
VII. Costos y multas legales. (p. 102-103) 
 
1.3.2 Teoría relacionada  de Estándares Internacionales 
 
1.3.2.1 Teoría científica de medidas 
Según Aguilar, G. & Iza, A. (2009),  nos dice que: “[…] A principios de la 
década de los 90, el consejo de GATT pacto el establecimiento de un grupo sobre 
métodos ambientales  y comercio internacional  en las cuales se realizaron 12 
reuniones, en donde se determinó hasta qué punto las medidas ambientales 




obstáculo para un adecuado comercio; es así que se realiza las primeras medidas 
conocido en ese entonces como “Código de Normas”.(p. 633). 
1.3.2.2 Concepto de estándares internacionales  
Según Chacón, Y. (2009) fundamenta: 
Los estándares internacionales son normas medioambientales que 
prevalecen para mitigar la situación de perjuicios al medio ambiente en su vínculo 
con la economía en general y la entidad. Como efecto de tales normas e 
imposiciones sociales, las empresas estarán comprometidas con la protección del 
medio ambiente de lo contrario serian perjudicadas mediante sancionadas, de 
esta manera se preocuparan por respetar el ambiente en el cual se desarrolla, de 
no ser así reducirían sus beneficios y generando influencia negativa sobre la 
imagen corporativa. (Vol. 3) 
According Haas, P. (2008), defines us that: “known as a contemporary 
method for the protection of the environment, the international standard by which 
environmental damage is controlled and possible lessons are proposed for the 
international regulation of environmental quality and safety."(p.39) 
Distintos tratados y convenios internacionales han indagado la   
incorporación  de partidas ecológicas a los informes contables de las empresas, 
entre sus metas  se pueden recalcar que han acordado de fomentar la conciencia 
por la conservación  del medio ambiente por los procesos industriales, la 
evaluación del daño ambiental  y la supervisión de costos  ambientales. 
Entonces, Ariza,  E. (2007) nos dice que: “En la sucesiva elaboración  del 
poder constitutivo contable en el aspecto ambiental, destaco un papel importante 
sobre la revelación  reglamentada corporativa, instancias tales como la ONU, la 
Unión Europea, ISO 14001 y varios reguladores nacionales e internacionales.” 
(p.53). 
La actividad industrial debe enfatizar prioridad en el estudio, análisis y 
muestra de cifras que evidencie el perjuicio causado por el desarrollo de su 




mostrado en los reportes financieros de la empresa, con el fin de informar a los 
distintos usuarios de los informes económicos y financieros de la entidad. 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA): 
 “Primordial organismo de las Naciones Unidas delegada de la controversia 
del medio ambiente,  se encarga de: 
I. Controlar  y delimitar la situación del medio ambiente mundial 
II. Delimitar qué aspectos del medio ambiente necesitan una 
cooperación internacional. 
III. Facilitar asistencia para proponer una legislación ambiental 
internacional 
IV. Incorporar  argumentos ambientales en las políticas y proyectos 
sociales y económicos del sistema de las Naciones Unidas 
El PNUMA busca resolver las dificultades que como país no se puede dar 
una solución, esto se realiza mediante foros e incluso mediante su cuenta 
INFOTERRA siendo una red mundial disponible para más de 175 países en la 
cual se puede realizar consultas y obtener posibles soluciones, además de 
intercambios de información y servicios. 
La Norma OHSAS 18001. (2007) menciona: 
La OHSAS 18001 es una norma internacional orientada a la gestión de 
salud y seguridad ocupacional, la cual busca ser implementada en todas las 
organizaciones para llevar una adecuada y eficaz gestión de la salud y de los 
riesgos de los trabajadores. 
Los beneficios que traería su implementación: 
i. Crecimiento en la productividad 
ii. Mejora la imagen de la empresa 





iv. Captación de una ambiente más seguro 
v. Economizar costos por  interrupciones laborales 
vi. Reducción de multas y sanciones administrativas al cumplir con la 
norma OHSAS 18001 
Esta norma es compatible con sistema de gestión ISO 9001 e ISO 14001 
ya que contienen principios comunes; como el pacto de la empresa, cumplir con la 
norma legal y la implementación del PHVA.  
En el Perú la Ley 29783 publicada en el 2013 es la normativa para reducir 
la cifra de accidentes laborales, al  informar a todos los involucrados e integrantes 
de la entidad de los posibles riesgos. 
Esta ley obliga a las organizaciones a cumplir con las siguientes 
instrucciones: 
i. Adecuando ambiente en las infraestructuras y logística. 
ii. Implementación de  mapas para identificar los riesgos. 
iii. Incorporar cursos de gestión y formación a los trabajadores. 
iv. Auditorias obligatoria. (p. 4-5). 
Según la Norma ISO 14001. (2015):  
Es una norma internacional que comprende los requerimientos 
indispensables para implantar un SGMA, en la cual cada empresa que tenga la 
certificación del ISO llevara una vertiente verde en sus facturas siendo esto un 
primordial mecanismo competitivo al día de hoy en el mundo empresarial.  
Su importancia: 
i. Reducir costos mediante un eficiente uso de las materia primas 
ii. Cumplimiento de la ley 
iii. Gestionar su reputación, mediante la certificación reduce daños y 




iv. Ventaja competitiva por contribuir con el medio ambiente 
v. Facilidad de integración con otras normas de SGMA 
La LRQA está acreditada para emitir la certificación de ISO 14001 y 
también en su formación con la norma para contar con los beneficios de mejora y 
protección el medio ambiente. 
Norma ISO 9001. (2015): 
Es una norma internacional que está orientada en aumentar la calidad de 
los productos y servicios, evaluando la satisfacción de los clientes. 
Con esta norma las empresas estarán orientadas a llevar un sistema de 
gestión de calidad; así obtener la certificación que acredite a las organizaciones la 
calidad en sus productos y servicios, garantizando así una ventaja competitiva 
frente a los clientes; mediante INDECOPI se puede obtener la acreditación y la 
certificación de sistema de gestión de calidad.  
Comisión Europea. (2016):  
El Reglamento EMAS es una normativa europea que solo se pueden 
acoger todas las empresas que se hayan acogido a la norma ISO 14001, ya que 
mediante el pacto de compromiso con el medio ambiente y las auditoria 
constantes están listas para un reconocimiento mediante un documento público, 
que al contar con el logotipo de EMAS afirma que la empresa cuenta con 
información fiable de las actividades que realiza frente al impacto ambiental. 
El reglamento de EMAS permite a las empresas del sector industrial 









Según la Ley General del Ambiente N°28611 (2005): 
La obligación por el daño ambiental en el Artículo 136. 
Sanciones  y medidas correctivas: 
Las personas naturales o jurídicas que incumplan las disposiciones 
incluidas en la presente Ley tanto complementarias como reglamentarias serán 
sometidas a dichas sanciones. 
Son sanciones coercitivas:  
i. Amonestación.  
ii. Multa no mayor de 10,000 UIT vigentes a la fecha en que se 
cumpla el pago.  
iii. Incautación, temporal o definitivo, de los objetos, 
instrumentos, artefactos o sustancias utilizados para la 
comisión de la infracción.  
iv. Detenimiento o impedimento de la actividad causante de la 
infracción.  
v. Suspensión o anulación del permiso, licencia, concesión o 
cualquier otra autorización, según sea el caso.  
vi. Cese parcial o total, temporal o definitivo, del local o 
establecimiento donde se realiza la actividad que ha 
producido la infracción.  
La exigencia o retribución de la multa no libra del cumplimiento de la 
obligación. De continuar con la falta se ejecuta con una sanción proporcional a lo 
exigido según el caso, de hasta 100 UIT por cada mes en que se mantenga con la 
falta pasando el plazo establecido por la autoridad competente.  
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Son medidas correctivas:  
i. desarrollo de formación ambiental de carácter obligatorio, siendo el 
costo responsabilidad del infractor donde la presencia y aprobación 
es requerimiento obligatorio.  
ii. Acogimiento de normas para disminuir del riesgo o impacto negativo.  
iii. Implantación de compromisos compensatorios probados en la 
Política Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea 
el caso.  
iv. Métodos de adaptación mediante las herramientas de método 
ambiental propuesto por la autoridad competente. (p. 43-44). 
Las normas contables orientadas al cuidado del medio ambiente: 
Según Regali, S., (2010) nos detalla que:  
Existen normas internacionales de contabilidad que están enfocadas al 
medio ambiente que son las siguientes: 
NIC 1: decreta que en la presentación de informes financieros se debe  de 
incluir a los informes medioambientales, 
NIC 16: constituye que los componentes del costo de un activo genera 
beneficios económicos en el futuro, pero en el caso de implementarlos con 
sustento ambiental dichos beneficios no serán reflejados de manera directa o 
económica; respecto al reconocimiento de activos medioambientales especifica 
que si estos están orientados hacia la seguridad o el cuidado ambiental clasifican 
como activos aunque no le genere beneficios económicos en comparación de los 
otros activos. 
NIC 37: el reconocimiento de las responsabilidades ambientales por parte 
de la empresa, esta norma procura conservar los recursos renovables mediante el 
cumplimiento de las leyes frente al reconocimiento de la adecuada provisión 




Siendo esta normas herramientas calificadas para la identificación, 
evaluación y presentación sobre diversos sucesos económicos medioambientales, 
los cuales deben ser aplicables en las empresas para el cumplimientos y 
veracidad de la información brindada a los miembros internos y externos de la 
entidad. 
1.3.3 Marco conceptual 
a. Costos: es el valor monetario para producir un bien o dar un servicio. 
b. Medio ambiente: es el entorno en la cual se limita el modo de vida de la 
sociedad. 
c. Auditoria: es el proceso de supervisión y verificación de información contable 
de una empresa. 
d. Sistema: es un conjunto de principios para el desarrollo de un determinado 
objetivo, siendo de guía para mejorar los procedimientos. 
e. Gestión: es un conjunto de procedimientos que se desarrollan para resolver 
y solucionar diversos proyectos, utilizado como método para lograr el 
adecuado manejo de recursos. 
f. Estándares: son normas que se debe de seguir como guías para diversas 
acciones y procesos, de esta forma asegura la calidad de servicios y 
productos. 
g. Cumplimiento: Conjunto de procesos  que se hacen para cumplir con un 
establecido asunto. 
h. Conciencia: Capacidad de entender entre el bien y el mal para poder 
analizar las acciones a realizar y así juzgar los comportamientos de los seres 
humanos. 
i. Impacto: es el efecto producido por las acciones humanas sobre la 
naturaleza. 
j. Deterioro: es el daño y desgaste que se genera por el constante uso 




k. Contaminación: Degradación e impactos negativos que padece el medio 
ambiente por las diversas sustancias perjudiciales y el mal uso de los 
recursos naturales. 
l. Sanciones: es el castigo que se establece a las empresas que no cumplan 
con la ley o norma constituida por sus acciones de indisciplina.   
m. Control: Es una técnica  que busca identificar posibles riesgos para poder 
modificarlas  mediante medidas que influyan en el  desempeño deseado. 
n. Contabilidad: Sistema de control de una empresa en el registro de  
operaciones para realizar informes confiables. 
o. Actividades: Conjunto de acciones o labores de una persona o entidades 
para cumplir con las metas propuestas. 
p. Sensibilizar: buscar la manera de hacer que las personas se enfoquen en la 
importancia o valor que tiene una cosa.  
1.4   Formulación del Problema 
 1.4.1 Problema General    
¿De qué manera los Costos Ambientales se relacionan con el 
Cumplimiento de Estándares Internacionales en las industrias de pintura en el 
distrito de Comas, 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera los Costos Ambientales se relacionan con las leyes en las 
industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017? 
¿De qué manera los Costos Ambientales se relacionan con el 
Cumplimientos de normas en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 
2017? 
¿De qué manera los Estándares Internacionales se relacionan con los 





1.5   Justificación del estudio 
1.5.1.  Pertinencia 
La presente investigación es de vital importancia ya que servirá para 
solucionar la problemática de las industrias de pinturas, respecto al adecuado 
registro y control de los costos ambientales y su relación con el cumplimiento de 
estándares internacionales en el distrito de comas,  
Por lo cual la investigación pretende, además disminuir posibles sanciones, 
denuncias, auditorías ambientales y desprestigio para las empresas industriales 
de pinturas de parte de la población Comeña frente a los daños ambientales. 
1.5.2. Relevancia Social 
Mediante este trabajo las empresas industriales de pinturas tomaran 
conciencia moral y ambiental ante el grado de porcentaje de contaminación 
ambiental, de esta manera buscaran métodos de prevención y restauración frente 
a los impactos ambientales que ocasione, por otro lado el OEFA no tolerara a la 
municipalidad Comeña que elude a sus funciones en perjuicio a la población y el 
ambiente. 
1.5.3. Implicancias Prácticas 
 La presente investigación permite demostrar que los Costos Ambientales 
se relacionan con los estándares internacionales en las industrias de pinturas, por 
lo cual este proyecto también busca incentivar a las empresas a cumplir con las 
leyes establecidas y gocen de sus beneficios, al contar con un adecuado control y 
evaluación de los costos ambientales. 
 
1.5.4. Valor Teórico 
 
 Esta investigación permitirá que las industrias de pinturas no solo 
disminuyan los impactos ambientales, demostrando la relación de los costos 
ambientales y los estándares internacionales, sino que también podrán contar con 
beneficios ante el cumplimiento de dichas normas.   
 
1.5.5. Utilidad Metodológica:  
 
 Esta investigación pretende ayudar a las empresas a contar con un plan de 




el grado de impacto ambiental que ocasione para ser retribuido con medidas de 
prevención o métodos de restauración.  
 
1.6   Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
Los Costos Ambientales tienen relación con el Cumplimiento de Estándares 
Internacionales en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Los Costos Ambientales tienen relación con  las leyes en las industrias de 
pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Los Costos Ambientales tienen relación con  el Cumplimientos de normas  
en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Los Estándares Internacionales tienen relación con los bienes y servicios 
en las industrias de pinturas en el distrito de Comas, 2017.  
1.7   Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación de los Costos Ambientales con el Cumplimiento de 
Estándares Internacionales en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 
2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación de los Costos Ambientales con las leyes en las 
industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Determinar la relación de  los Costos Ambientales con  el Cumplimientos 
de normas  en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Determinar  la  relación  de los Estándares Internacionales con los  bienes 





















2.1 Diseño de Investigación 
 
Por su tipo. 
 La investigación corresponde al tipo Descriptivo Correlacional. Ya que se 
describirá la situación actual y comportamiento de las variables de estudio. 
Por su nivel. 
 Corresponde a la investigación explicativa. Como nos manifiesta Bermúdez 
y Rodríguez (2013), “investigación que busca determinar los orígenes y causa de 
los fenómenos además  trata de demostrar porque estos suceden de cierta 
manera y no de otra” (p.32). 
Por su diseño. 
 El diseño de la investigación es no experimental. Como establece, Díaz, V. 
(2009) refieren que” la investigación no Experimental se caracteriza por la 
implantación de manejar las variables independientes, solo se examina los 
fenómenos tal como se crean naturalmente, para después observarlos (p.121)”. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Definición de Costos ambientales 
 García, L. y Cuesta, C. (2007), determinan a los costos ambientales como: 
el consumo, necesario y debidamente valorado, de factores de producción 
vinculados con: los recursos naturales indispensable para la producción, la 
asimilación por el entorno natural de desechos de las funciones de producción y 
consumo y el conjunto de bienes y servicios ambientales que se encaminan a las 
exigencias del ser humano (p.21). 
Dimensiones: 
        Factores de producción 
      Bienes y servicios 
Indicadores: 
 Medidas de sanidad y seguridad 






     Ahorro de agua 
     Reducción de materiales tóxicos 
     Reciclaje  
     Control biológico 
     Contaminación auditiva   
     Cambios tecnológicos 
2.2.2 Definición de Estándares Internacionales 
  Chacón, Y. (2009), sostiene que los estándares internacionales son leyes 
medioambientales frente a desventajas que tiene el medio ambiente en su vínculo 
con la economía y la empresa. Como efecto de tales leyes e influencias sociales, 
las organizaciones deberán tener en cuenta su cumplimiento y la protección del 
medio ambiente si no quieren ser sancionadas. (Vol. 3). 
Dimensiones: 
 Leyes  
       Cumplimiento  
Indicadores: 
 Normas OHSAS18001 
     Normas ISO 14001 
     Normas ISO 9001 
     EMAS 
     Reducción de costos 
     Competitividad 
     Reducción de impactos ambientales 








































García, L. y Cuesta, C. (2007), 
determinan a los costos ambientales 
como: el consumo, necesario y 
debidamente valorado, de factores de 
producción vinculados con: los recursos 
naturales indispensable para la 
producción, la asimilación por el entorno 
natural de desechos de las funciones de 
producción y consumo y el conjunto de 
bienes y servicios ambientales que se 
encaminan a las exigencias del ser 
humano (p.21). 
Los costos ambientales 
abarcan tanto los costos 
internos como los externos y 
se vinculan con todos los 
costos acontecidos 
vinculados con el  perjuicio y 
la conservación ambiental; 
también simboliza la medida 
y estimación del consumo de 
los recursos naturales, 
incluso el sacrificio ejecutado 
o previsto por la utilización 
de los factores 
medioambientales ante la 
adquisición  de un producto, 







Medidas de sanidad y 
seguridad 
Ordinal 
Ahorro de energía Ordinal 








Reciclaje  Ordinal 
Control biológico Ordinal 
Contaminación auditiva   Ordinal 





Chacón, Y. (2009), sostiene que los 
estándares internacionales son leyes 
medioambientales frente a desventajas 
que tiene el medio ambiente en su 
vínculo con la economía y la empresa. 
Como efecto de tales leyes e influencias 
sociales, las organizaciones deberán 
tener en cuenta su cumplimiento y la 
protección del medio ambiente si no 





disposiciones legales que se 
enfocan en la protección y el 
cuidado del medio ambiente, 
al ser incumplidas tales leyes 
las empresas tendrían que 
pagar una sanción 





Normas OHSAS18001 Ordinal 
Normas ISO 14001 Ordinal 
Normas ISO 9001 Ordinal 
EMAS Ordinal 
Cumplimiento  
Reducción de costos Ordinal 
Competitividad Ordinal 
Reducción de impactos 
ambientales 
Ordinal 










2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
 Según Alvarado (2014), define que la población, “[…] es el conjunto de 
individuos, entidades u objetos que cuentan con elementales características 
determinadas por el observador” (p.72). 
Estratificación  de la población:  
 Estratificando la población de las 197 empresas de factor incluyente dedicadas 
al sector industrial del distrito de Comas, del total se tomará en cuenta aquellas que 
se dedican a la fabricación y elaboración de pinturas, las que cumplen con estas 
características  mencionadas anteriormente  son 11 empresas: 
N° EMPRESAS ACTIVIDAD 
ÁREA 
TOTAL 





FABRICACION PIINTURAS  
2 1 1 4 
2 PINTURAS KORAL SAC  ELABORACION DE PINTURAS  3 1 2 6 
3 
FABRICA DE PINTURAS  
TAM M SA 
ELABORACION Y ENVASADO 
DE PINTURAS 
1 2 3 6 
4 PINTURA TAMSA SA FABRICACION E PINTURAS 4 1 2 7 
5 INDUSTRIA SUAREZ SA  
COMERCALIZACION Y 
ELABORACION DE PINTURAS  





DE PINTURAS Y SOLVENTES 
2 1 1 4 
7 PINTURAS FELSA SAC ELABORACION DE PINTURAS  2 2 1 5 











1 2 1 4 
10 
TECNOLOGA QUIMICA EL 
PERÚ SAC 
FABRICACION DE PINTURAS 1 3 1 5 
11 
CENTRO DE PINTURA 
QUÍMICA SCR LTA 
FABRICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE PINTURAS 
1 5 2 8 
TOTAL 60 
 





            Según Alvarado (2014), define como muestra, “[…] a una parte de elementos 
representativos de una población” (p.73). 
 La muestra empleada estará conformada por todos los trabajadores 
involucrados directamente en la identificación y provisión de costos como; asistentes 
de Costos, contadores y  Administradores de las industrias de pinturas del distrito de 
Comas. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizara el método 
probabilístico, mediante el cual aplicaremos el Muestreo Aleatorio Simple, tomando 





n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel 
de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
Remplazando valores en la formula, tenemos:  
 
                            
 
La muestra final, según la aplicación de la formula fue de 52 trabajadores que reúnen 
las características para aplicar el instrumento. 
n=                    (1.962)*0.50*0.50*60 
 
n=  
      (0.05)2*(60-1)+(1.962)2*0.50*0.50 
               
                              52 
z2 * p * q * N






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó como instrumentó el cuestionario, la técnica aplicada en esta 
investigación fue mediante la encuesta, para obtener información respecto a la 
derivación adecuada de los costos ambientales y el cumplimiento de estándares 
internacionales en el proceso contable. 
Validez y confiabilidad: 
La confiablidad del presente estudio de investigación se empleará para la obtención 
de un resultado consistente y fiable, por ello se aplicará la prueba estadística llamado 




K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
 
          Según Xavier Molina (2008), El valor del alfa de Cronbach puede variar entre 0 
y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula, es decir que las evaluaciones de los ítems 
individuales no están correlacionadas con las demás y 1 representa confiabilidad 
total, es decir una alta correlación con las demás (p.73). 
 Según George y Mallery (2003) sugieren para fijar los siguientes valores de los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
- Coeficiente alfa >.9 es excelente 
- Coeficiente alfa >.8 es bueno 
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa >.5 es pobre 




Estadísticos de fiabilidad de Costos Ambientales 
 
 Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.925, según George y 
Mallery (2003), nos señala que cuando el coeficiente alfa es > 0.9 es excelente, por 
tal motivo el instrumento es confiable y válido. 




Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.909, según George y 
Mallery (2003), nos señala que cuando el coeficiente alfa es > 0.9 es excelente, por 
tal motivo el instrumento es confiable y válido. 
Se observa que las 16 preguntas son confiables, por lo cual quiere decir que 
fueron bien elaboradas. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 El método de análisis de datos será obtenido mediante el Software Estadístico 
SPSS el cual determinara la relación que hay entre las variables a través de gráficos 
y tablas, en base al diseño descriptivo- correlacional, midiendo así el grado de 
asociación que existe entre estas. La presente investigación será aplicada de manera 
individual y la información será extraída de las variables. 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación es elaborada por autoría propia, siguiendo con los 
criterios establecidos por la universidad y respetar la información bibliográfica de 
otros autores. Se tendrá en cuenta, la autenticidad de los resultados, las leyes  
internacionales medioambientales redactadas en las Normas ISO, respeto por el 
medio ambiente y la biodiversidad; preservar y resguardar  la identidad de los 






































3.1. Análisis de Resultados 
3.1.1. Variable 1: COSTOS AMBIENTALES 
Tabla Nº 1: Su empresa cumple con las medidas necesarias de sanidad y 
seguridad establecidas en los estándares internacionales. 





Válidos Siempre 40 76.9 76.9 76.9 
Casi siempre 7 13.5 13.5 90.4 
Algunas veces 5 9.6 9.6 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 1: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según medidas 
de sanidad y seguridad 
 
Interpretación: Se puede observar  que del total de la muestra encuestada el 
76.9% de los trabajadores tienen conocimiento de que las empresas cumplen con 
las medidas necesarias de sanidad y seguridad establecidas en los estándares 
internacionales, esto beneficia a la empresa permitiendo que sus trabajadores se 
puedan desempeñar en su ámbito laboral con eficiencia, seguridad y confianza; 
también  reduce el porcentaje de accidentes e integra una visión más amplia 




Tabla Nº 2: El ahorro de energía contribuye con la reducción de costos 
ambientales.  





Válidos Siempre 35 67.3 67.3 67.3 
Casi siempre 12 23.1 23.1 90.4 
Algunas 
veces 
5 9.6 9.6 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 2: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según el ahorro 
de energía 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
67.31% de los trabajadores tienen conocimiento de que en las empresas el 
ahorro de energía contribuye con la reducción de costos ambientales, esto 
beneficia a la empresa permitiéndole mostrar una mejor imagen a la sociedad 
contribuyendo con el medio ambiente al adoptar medidas encaminadas para 




Tabla Nº 3: Su empresa aplica un método adecuado para el ahorro de agua que 
contribuye con la reducción de costos ambientales. 





Válidos Siempre 44 84.6 84.6 84.6 
Casi siempre 4 7.7 7.7 92.3 
Algunas veces 4 7.7 7.7 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 3: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según el  ahorro 
de  agua 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
84.62% de los trabajadores tienen conocimiento de que su empresa aplica un 
método adecuado para el  ahorro de  agua que  contribuye  con la  reducción  de 
costos ambientales, esto beneficia a la empresa ya que al usar de manera  
eficiente el agua muestran compromiso con la sociedad además visualizan un 





Tabla Nº 4: La reducción de materiales tóxicos asegura deducción de costos 
ambientales, una producción más limpia y protege la salud de las personas. 





Válidos Siempre 40 76.9 76.9 76.9 
Casi siempre 8 15.4 15.4 92.3 
Algunas veces 4 7.7 7.7 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 4: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según la 
reducción de  materiales tóxicos 
 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
76.92% de los trabajadores tienen conocimiento de que en la empresa la 
reducción de  materiales tóxicos asegura deducción de costos ambientales, una  
producción  más limpia y protege la salud de las personas, esto beneficia a la 
empresa ya que al reducir el uso de materiales tóxicos en su producción no solo 





Tabla Nº 5: Su empresa aplica el reciclaje como una herramienta de gestión en la 
determinación de costos ambientales. 





Válidos Siempre 38 73.1 73.1 73.1 
Casi siempre 6 11.5 11.5 84.6 
Algunas 
veces 
8 15.4 15.4 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 




Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
73.06% de los trabajadores tienen conocimiento de que la empresa aplica  el 
reciclaje como una herramienta de  gestión en la  determinación  de  costos 
ambientales, esto beneficia a la empresa ya que al contar con un sistema de 
gestión en cuanto al ambiente capacita y concientiza no solo a sus trabajadores y 





Tabla Nº 6: Su empresa realiza un control biológico mediante los estándares 
internacionales que asegure medidas preventivas frente a enfermedades. 





Válidos Siempre 39 75.0 75.0 75.0 
Casi siempre 9 17.3 17.3 92.3 
Algunas veces 4 7.7 7.7 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 6: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según el control 
biológico 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
75.00% de los trabajadores tienen conocimiento de que la empresa realiza un 
control biológico mediante los estándares internacionales que asegure medidas 
preventivas frente a enfermedades, esto beneficia a la empresa ya que al contar 
con estos controles muestra su preocupación y compromiso con sus trabajadores 





Tabla Nº 7: La contaminación auditiva se considera un costo ambiental alto para 
la empresa ya que perjudica la salud de las personas. 





Válidos Siempre 44 84.6 84.6 84.6 
Casi siempre 4 7.7 7.7 92.3 
Algunas veces 4 7.7 7.7 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 




Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
84.62% de los trabajadores tienen conocimiento de que para empresa la  
contaminación auditiva se considera un  costo ambiental alto para la empresa ya 
que perjudica la salud de las personas, esto beneficia a la empresa ya que al 
tener presente los daños que ocasiona busca implementar métodos para 






Tabla Nº 8: Los cambios tecnológicos crean ecoeficiencia en la producción diaria 
frente a  los costos ambientales. 





Válidos Siempre 43 82.7 82.7 82.7 
Casi siempre 5 9.6 9.6 92.3 
Algunas veces 4 7.7 7.7 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 8: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según los 
cambios tecnológicos 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
82.69% de los trabajadores tienen conocimiento de que para empresa los 
cambios tecnológicos crean ecoeficiencia en la  producción diaria frente a  los 
costos ambientales, esto beneficia a la empresa ya que al utilizar los avances 
tecnólogos se buscaría implementar opciones nuevas para elaborar productos 




Tabla Nº 9: Su empresa aplica la Norma OHSAS 18001 para la derivación de los   
costos ambientales respecto al ámbito laboral. 





Válidos Siempre 12 23.1 23.1 23.1 
Casi siempre 6 11.5 11.5 34.6 
Algunas veces 25 48.1 48.1 82.7 
Casi nunca 5 9.6 9.6 92.3 
Nunca 4 7.7 7.7 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 9: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según la Norma 
OHSAS  18001 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
23.08% de los trabajadores tienen conocimiento de que la empresa aplica de 
manera constante la Norma OHSAS  18001 para la derivación  de  los  costos 
ambientales respecto al ámbito laboral, en base al resultado obtenido las 
empresas que cumplen con la norma no representa a la mayoría lo cual indica 
que no cuentan con seguridad necesaria para laborar, así mismo perdiendo el 




Tabla Nº 10: Su empresa aplica la Norma ISO 14001 que asegura el control de 
costos ambientales mediante un sistema de gestión. 





Válidos Siempre 15 28.8 28.8 28.8 
Casi siempre 5 9.6 9.6 38.5 
Algunas veces 23 44.2 44.2 82.7 
Casi nunca 7 13.5 13.5 96.2 
Nunca 2 3.8 3.8 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 10: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según la Norma 
ISO 14001 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
28.85% de los trabajadores tienen conocimiento de que la empresa aplica de 
manera constante la Norma ISO 14001 que asegura el control de costos 
ambientales mediante un sistema de gestión, en base al resultado obtenido las 
empresas que cumplen con la norma no representa a la mayoría lo cual indica 
que no cuentan con información necesaria para hacer una adecuada sistema de 





Tabla Nº 11: Su empresa aplica la Norma ISO 9001 que asegura el control de 
costos ambientales mediante la calidad de productos y servicios. 





Válidos Siempre 11 21.2 21.2 21.2 
Casi siempre 6 11.5 11.5 32.7 
Algunas veces 26 50.0 50.0 82.7 
Casi nunca 7 13.5 13.5 96.2 
Nunca 2 3.8 3.8 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 11: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según la Norma 
ISO 9001 
     
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
21.15% de los trabajadores tienen conocimiento de que la empresa aplica de 
manera constante la Norma ISO 9001 que asegura el control de costos 
ambientales mediante la calidad de productos y servicios, en base al resultado 
obtenido las empresas que cumplen con la norma no representa a la mayoría lo 
cual indica que no cuentan con información necesaria para hacer una adecuada 
control, así mismo perdiendo el beneficio dar una buena imagen como empresa 




Tabla Nº 12: Su empresa aplica el reglamento EMAS que asegura la distribución 
de los costos ambientales. 





Válidos Casi siempre 5 9.6 9.6 9.6 
Algunas veces 39 75.0 75.0 84.6 
Casi nunca 4 7.7 7.7 92.3 
Nunca 4 7.7 7.7 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 12: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según el 
reglamento EMAS 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
9.62% de los trabajadores tienen conocimiento de que la empresa aplica de 
manera casi constante el reglamento EMAS que asegura la distribución de  los 
costos ambientales, en base al resultado obtenido las empresas que cumplen con 
la norma no representa a la mayoría lo cual indica que no cuentan con 
información necesaria para hacer una adecuada seguimiento de la distribución de 
costos, así mismo perdiendo el beneficio dar una buena imagen como empresa al 




Tabla Nº 13: La aplicación de estándares internacionales contribuye con la 
reducción de costos al participar con la protección de los recursos naturales. 





Válidos Siempre 20 38.5 38.5 38.5 
Casi siempre 10 19.2 19.2 57.7 
Algunas veces 22 42.3 42.3 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
Gráfico Nº 13: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según la  
reducción de costos 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
38.46% de los trabajadores tienen conocimiento de que para empresa la 
aplicación de estándares internacionales contribuye con la reducción de costos al 
participar con la protección de los recursos naturales, en base al resultado 
obtenido las empresas tienen claro que al cumplir con las leyes ambientales 
reduce los costos y además al contribuir con el medio ambiente mejora su calidad 






Tabla Nº 14: Las empresas que cumplen con los estándares internacionales    
generan competitividad en el mercado. 





Válidos Siempre 28 53.8 53.8 53.8 
Casi siempre 4 7.7 7.7 61.5 
Algunas veces 20 38.5 38.5 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 14: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según la  
competitividad 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
53.85% de los trabajadores tienen conocimiento de que las empresas que 
cumplen con los estándares internacionales generan competitividad en el 
mercado, en base al resultado obtenido las empresas tienen claro que al cumplir 
con las leyes ambientales generaría una ventaja a favor a diferencia de otras 






Tabla Nº 15: Considera usted que el cumplimiento de estándares internacionales 
garantizan la reducción de impactos ambientales. 





Válidos Siempre 27 51.9 51.9 51.9 
Casi siempre 5 9.6 9.6 61.5 
Algunas veces 20 38.5 38.5 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
  
Gráfico Nº 15: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según la  
reducción de impactos ambientales 
 
 
Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
51.92% de los trabajadores tienen conocimiento de que para la empresas el 
cumplimiento de estándares internacionales  garantizan la reducción de impactos 
ambientales, en base al resultado obtenido las empresas tienen claro que al 






Tabla Nº 16: Considera usted que la aplicación de estándares internacionales 
para el uso de los recursos naturales garantizan mercados nuevos. 





Válidos Siempre 27 51.9 51.9 51.9 
Casi siempre 5 9.6 9.6 61.5 
Algunas veces 20 38.5 38.5 100.0 
Total 52 100.0 100.0   
 
Gráfico Nº 16: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según los   
mercados nuevos 
 
  Interpretación: Se puede observar que del total de la muestra encuestada el  
51.92% de los trabajadores tienen conocimiento de que para la empresas la 
aplicación  de estándares internacionales para el uso de los recursos naturales 
garantizan mercados nuevos, en base al resultado obtenido las empresas tienen 
claro que al cumplir con las leyes ambientales ampliaría su cartera de clientes 






3.2. Validación de Hipótesis 
 Según José Casas (2017). Esta prueba permite comprobar la autenticidad o 
falsedad de la hipótesis estadística; para ello se debe de adherir un nivel de 
significancia para determinar la fiabilidad el resultado, en el cual el valor fijado de 
probabilidad sea debajo del 5% (0.05). En la cual la hipótesis alterna cerciora la 
existencia de relación y asociación si se obtiene un resultado debajo del 0.05 
rechazando así la hipótesis nula. (p.41). 
 Según Naghi Namakforoosh (2000). El Rho de Spearman busca determinar la 
relación que hay entre una variable con otra (p.311). 














RHo: Rho de Spearman 
Di: la diferencia entre ambos rangos 
n: tamaño de muestra 
3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Los Costos Ambientales tienen relación con el Cumplimiento de Estándares 
Internacionales en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00 
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta 
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta 
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada 
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja 
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula 
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja 
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada 
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta 




Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los Costos Ambientales no tienen relación con el Cumplimiento 
de Estándares Internacionales en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 
2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Los Costos Ambientales si tienen relación con el 
Cumplimiento de Estándares Internacionales en las industrias de pintura en el distrito 
de Comas, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05.  
 
Como p = 0,012 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
Paso 3:  
Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que los Costos Ambientales si tienen relación con el 
Cumplimiento de Estándares Internacionales en las industrias de pintura en el distrito 
de Comas, 2017 y tiene una correlación baja. 
3.2.2. Hipótesis Específica 1: 
Los Costos Ambientales tienen relación con  las leyes en las industrias de pintura en 




Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los Costos Ambientales no tienen relación con las leyes en las 
industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Los Costos Ambientales si tienen relación con las leyes en las 
industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05.  
 
Como p = 0,004 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
Paso 3: 
Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que los Costos Ambientales si tienen relación con las leyes 
en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017 y tiene una correlación 
baja. 
3.2.2. Hipótesis Específica 2: 
Los Costos Ambientales tienen relación con  el Cumplimiento de normas  en las 
industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los Costos Ambientales no tienen relación con  el Cumplimiento 




Hipótesis Alterna (Ha): Los Costos Ambientales si tienen relación con el 
Cumplimiento de normas en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05.  
                                                                                                                                                                                                                                                             
Como p = 0,049 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
Paso 3:  
Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que los Costos Ambientales si tienen relación con el 
Cumplimiento de normas en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 2017 y 
tiene una correlación baja. 
3.2.2. Hipótesis Específica 3: 
Los Estándares Internacionales tienen relación con los bienes y servicios en las 
industrias de pinturas en el distrito de Comas, 2017. 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los Estándares Internacionales no tienen relación con los 




Hipótesis Alterna (Ha): Los Estándares Internacionales si tienen relación con los 
bienes y servicios en las industrias de pinturas en el distrito de Comas, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05.  
 
Como p = 0,000 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
Paso 3:  
Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que los Estándares Internacionales si tienen relación con los 
bienes y servicios en las industrias de pinturas en el distrito de Comas, 2017 y tiene 









































4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de los 
Costos Ambientales con el Cumplimiento de Estándares Internacionales en las 
industrias de pintura en el distrito de Comas. 
Para la confiabilidad del instrumento se aplicó la técnica del Alfa de Cronbach donde 
se ha obtenido un valor mayor a de 0.90, el cual nos da una excelente confiabilidad. 
Para la validación de la hipótesis se aplicó Rho de Spearman, donde Naghi 
Namakforoosh (2000), dice que si el valor es inferior a 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa (p.311). 
Para la hipótesis general, existe la relación entre los Costos Ambientales y 
Cumplimiento de Estándares Internacionales en las industrias de pintura en el distrito 
de Comas, aplicando la prueba de Rho de Spearman  arrojo  como  resultado  0.012, 
del resultado  obtenido  se   acepta  la  hipótesis  alterna y se  rechaza la hipótesis 
nula. Los resultados que sustenta la información se ve reflejada en la interpretación 
de las tablas y gráficos del 1 al 4 que hacen referencia a la importancia de los 
diferentes métodos que la empresa realiza para reducir costos, de la misma forma 
como los costos ambientales se relaciona con los estándares internacionales. Se 
muestra cuando la empresa implementa sistemas de gestión ambiental establecidos 
en los estándares internacionales ayudando a la empresa a poder identificar y 
distribuir los costos ambientales adecuadamente; esto ayudara a las empresas a 
poder llevar un adecuado control en el factor de producción implementando medidas 
de sanidad y seguridad para el beneficio del ámbito laboral de los trabajadores 
siendo seguro y de confianza en el desarrollo de sus actividades. Las empresas 
también buscan dar una mejor imagen a la sociedad buscando contribuir con el 
medio ambiente al ahorrar energía, usar de manera eficiente el agua y la reducción 
de materiales tóxicos; esto no solo demostrara compromiso y responsabilidad con el 
ambiente sino también protege la salud de las personas, se obtiene una producción 




Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con lo que 
señala:  
Llamuca Cisneros, S. (2015): concluye que contar con un instrumento tan útil como lo 
es un plan de acción ambiental, facilita relacionar el manejo de los recursos 
económicos-financieros con los recursos naturales para minimizar los impactos 
ambientales ocasionados por las empresas. 
Granados Agüero, A. (2016) concluye que el proceso de construcción de un Estado 
que se haga cargo de la fiscalización ambiental aún no está concluido y el panorama 
de cómo se desenvolverá este proceso en los años que vienen es muy incierto. El 
desarrollo de esta tesis ha permitido comprobar que la institucionalidad ambiental 
peruana sigue siendo frágil, especialmente en el área de fiscalización ambiental. Sin 
embargo, sería mezquino e impreciso señalar que no han existido avances 
significativos en comparación a anteriores modelos de “fiscalización” ambiental. 
Torres García, L. (2011): concluye que las empresas medianas y pequeñas que en 
conjunto representan el 81.8% no especifican en sus documentos información 
medioambiental, le falta implementar adecuadamente su sistema de gestión 
ambiental, por lo tanto tiene que buscar soluciones a sus limitaciones.   
Gutarra Medina, E. (2006): concluye que cuando se indaga con los trabajadores 
respecto a los daños ambientales ocasionados por sus labores, estos realizan 
mejores manejos cuando se trata del ambiente y son conscientes que aún tienen 
mucho por mejorar; también que la empresa tenga como objetivo de obtener la 
certificación del sistema de gestión ambiental para beneficiarse de las oportunidad 
que brinda.  
Para La hipótesis específica 1, existe relación entre los Costos Ambientales y las 
leyes en las industrias de pintura en el distrito de Comas, aplicando el Rho de 
Spearman se ha obtenido como resultado 0.004 donde indica la relación entre costos 




Los resultados que sustenta la información se ve reflejada en la interpretación de las 
tablas y gráficos del 9 al 12 que hacen referencia a la importancia de cumplir las 
leyes establecidas en la identificación y distribución de  costos ambientales las 
cuales son: la norma OHSAS 18001 la cual está orientada al ámbito laboral en donde 
la empresa implemente medidas de gestión de salud  y seguridad ocupacional en las 
actividades diaria, trayendo consigo beneficios en la productividad, reducción de 
accidentes, un adecuado ambiente de trabajo y disminución de sanciones; la norma 
ISO 9001 la cual está orientada en mejorar la calidad de los productos y servicios, 
mediante la acreditación de un certificado que garantice su calidad  por medio de la 
implementación de  métodos de gestión a su vez traiga consigo ventaja competitiva y 
satisfacción de los clientes; la norma ISO 14001 la cual brinda información a las 
empresas de cómo implementar un sistema de gestión medio ambiental, el cual le 
permitirá llevar un adecuado y eficiente orden  en el proceso de registro y derivación 
de costos y por último el reglamento EMAS  en cual está orientada  a implementar un 
sistema de gestión y auditoría  ambiental ya sea  por medio de su página web o 
correo, solo las empresa que estén implementado el ISO 14001 se pueden acoger a 
este reglamento ya que  EMAS afirma que contienen información fiable y segura 
frente al ambiente porque se realiza intercambio de información para evaluar y  
orientar a las empresas a realizar una adecuada gestión. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con:  
Castellano Castellano, F. (2014): concluye que la norma ISO 14001 indica que se 
fijen, archiven y ejecuten los requisitos establecidos, por este medio contar con un 
adecuado orden para los registros de procesos (entradas y salidas), mantener 
actualizada la documentación ambiental, y legal, también supervisar las guías y  
posibles desviaciones del SGA para tomar medidas necesarias  y preventivas. 
Además, el determinar las responsabilidades de cada trabajador dentro de la entidad 
permite distribuir y asignar de manera eficiente las tareas. 
Capcha Querevalú, R. (2015): concluye que el Modelo de Gestión Ambiental podría 




detalla que un 73% tiene conocimiento de la metodología de la Producción Más 
Limpia y un 76% de la norma internacional ISO 14001:2004, las cuales son utilizadas 
en la propuesta. Esto determina que las medianas empresas reconocen la 
importancia de la gestión ambiental en una entidad, ya que noción sobre algunos 
métodos de la línea verde empleados en la actualidad, tales como el mercado y 
producto verde, con un 48% y 39%, respectivamente. 
Para La hipótesis específica 2, existe relación entre los Costos Ambientales y el 
Cumplimiento de normas en las industrias de pintura en el distrito de Comas, 
aplicando el Rho de Spearman se ha obtenido como resultado 0.049 donde indica la 
relación entre costos ambientales y cumplimiento. 
Los resultados que sustenta la información se ve reflejada en la interpretación de las 
tablas y gráficos del 13 al 16 que hacen referencia a la importancia  del cumplimiento 
y aplicación de los estándares internacionales para distribución e identificación de 
costos ambientales; el cual trae como beneficio: la protección de recursos naturales 
al mejorar la calidad en el proceso productivo y al llevar un adecuado método de 
supervisión y control de costo, competitividad en el mercado ya que al ser una 
empresa que cumpla con las normas establecidas para el cuidado ambiental trae 
consigo una ventaja frente a la imagen como entidad que muestra a diferencia de 
otras empresas ante la sociedad, reducción de impactos ambientales ya que la 
empresa al  cumplir con la normas demuestra compromiso con el ambiente para 
proteger y restaurar los recursos naturales dañados por sus actividades diarias, y por 
ultimo  captación de mercados nuevos ya que al ser una empresa  consiente y 
responsable con el cuidado ambiental mostraría preocupación por la sociedad esto  
ampliaría su cartera de clientes y con la implementación de métodos de gestión se 
aplicaría planes estratégicos para su desarrollo.  
Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con:  
Paredes, M. (2013): concluye que generalmente las empresas no registran costos 
ambientales, los costos ambientales no son reflejados en los Estados Financieros, y 




desarrollo y difusión de la contabilidad de gestión ambiental y la nula participación de 
los organismos de control para exigir su incorporación, lo que ha impedido su 
correcta identificación y adecuado tratamiento contable, provocando que cuando 
alguno de estos costos se exterioriza no se le preste mayor importancia, se confunda 
o se registre erróneamente en la contabilidad como gastos indirectos de fabricación. 
Si bien estos resultados no son alentadores, sin embargo es plausible y digno de 
resaltar la mayoría de las empresas mostraron predisposición por desarrollar 
Sistemas de Gestión Ambiental, así también consideran muy importante su 
implementación y muy importante implementar un Sistema de Gestión de Costos 
Ambientales. 
Acuña Ramírez, J. y Prieto Polanco, J. (2013): concluye que el análisis de los costos 
ambientales en las empresa se cumplen en la mayoría de empresas, pero no en la 
totalidad, dando como resultado deficiencias a nivel de la contabilidad de costos 
enfocado al ambiente los cuales deben ser corregidas por la importancia que tiene 
para el ambiental y  en el ámbito social  el control de dichos costos para que la 
gestión de las empresas sean exitosas. 
Alarcón Ortega, K. y Loor Bruno, A. (2015): concluye que los daños ambientales 
producidos por el comercio internacional, se ha expuesto como pretexto para que los 
países amparados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) de la ONU, establezcan una serie de acuerdos que persiguen la protección 
y regeneración del medio ambiente, conocidos como Acuerdos Multilaterales Sobre 
Medio Ambiente o AMUMAS. En la actualidad hay más de 250 AMUMAS que 
contemplan una diversidad de sectores.  
Para La hipótesis específica 3, existe relación entre estándares internacionales y 
bienes y servicios en las industrias de pintura en el distrito de Comas, aplicando el 
Rho de Spearman se ha obtenido como resultado 0.000 donde indica la relación 
entre costos ambientales y cumplimiento. 
Los resultados que sustenta la información se ve reflejada en la interpretación de las 




hacerse cargo el costo real que  utiliza la empresa al beneficiarse con la utilización 
de recursos naturales y se haga la adecuada distribución del costo ambiental; por lo 
cual la empresa adhiera en su proyecto de inversión las siguientes propuestas para 
contribuir con el medio ambiente: la aplicación de reciclaje como herramienta de 
gestión trayendo como beneficio no solo para la empresa y sus trabajadores sino 
también para la comunidad de su entorno al capacitarse para que estén informados 
de cómo ayudar al medio ambiente y cómo realizar una adecuada distribución de los 
materiales contaminantes, realizar un control biológico para asegurar medidas 
preventivas frente a enfermedades trayendo consigo beneficios a la empresa ya que 
mostrara a la comunidad preocupación no solo sus trabajadores sino también por la 
salud de las personas que se encuentran a su alrededor, prevenir la contaminación 
auditiva implementando  métodos que asegure reducir los perjuicios y daños que trae 
a la salud de la comunidad, y por último la implantación de cambios tecnológicos que 
generen ecoeficiencia en la producción diaria frente a los costos ambientales ya que 
al utilizar  los avances tecnológicos  se busca adherir opciones con fijación  de  
brindar y elaborar  productos  que protejan al ambiente.   
Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con:  
Rodríguez, E., Moreno, J. y Zafra, C. (2014): concluye que la internalización de los 
costos ambientales tiene como objetivo armonizar los métodos ambientales y 
económicos mediante el control y utilización de los bienes y servicios ambientales 
para persuadir a los consumidores a reconocer de lo adquirido el costo real y no 
transmitir los efectos a la sociedad. . 
Díaz Montaño, E. (2015): concluye que las actividades a partir del estudio de los 
costos ambientales proporcionen el reconocimiento signos de participación, dirección 
por parte de la comunidad, reciprocidad, trascendencia cultural, política, social y 
económica refuerzan el desarrollo de empoderamiento por medio de las 
comunidades, de lo contrario los resultados no podrán contar con componentes 




Hernandez Toro, W. (2014): concluye que la identificación monetaria de los daños 
ambientales generados por las producciones diarias en las empresas; tiene que ser 
mediante métodos de gestión y constantes controles respecto a sus registros, no 
solo para la toma de decisiones sino también para evaluar su participación en 














































1. Analizando los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye 
que la población está expuesta a altos niveles de tóxicos ambientales lo que 
genera el incremento de enfermedades emergentes, siendo el principal motivo 
para que se tome conciencia frente a los daños ambientales y se busque 
disminuir la falta de interés y control mediante el cumplimiento de estándares 
internacionales.                                                                     
De la relación entre costos ambientales y estándares internacionales, en base 
a los resultados obtenidos se afirma que por medio de la identificación y el 
adecuado registro de costos ambientales según expuesto en las normas 
ambientales se podrá reducir la falta de control y vigilancia sobre los 
problemas de contaminación. 
 
2. Según los resultados obtenidos se concluye que el cuidado ambiental es uno 
de los temas que preocupa a la sociedad por su constante deterioro y 
degradación, mediante el cumplimiento de las leyes ambientales se busca dar 
un valor por el uso libre de los recursos naturales; pero las empresas no 
tienen como prioridad el cuidado ambiental debido a la falta de educación 
ambiental y el mínimo interés por informarse sobre las políticas de 
restauración y prevención ambiental. 
De la relación entre costos ambientales y leyes, en base a los resultados 
obtenidos se afirma que algunas empresas tienen conocimiento sobre las 
normas ambientales y no todas cumplen con su aplicación debido a ello no 
pueden reconocer el costo ambiental por la utilización de los recursos 
naturales ya que no cuentan con los sistemas de gestión brindados por las 







3. Al analizar los resultados, se concluye que las empresas necesitan ser 
orientadas sobre la importancia del cumplimiento y aplicación de normas 
ambientales en el proceso productivo, ya que al no conocer los beneficios la 
empresa reduciría su competitividad frente a otras empresas que estén 
comprometidos con el medio ambiente.      
De la relación entre costos ambientales y cumplimiento, en base a los 
resultados obtenidos se afirma que algunas empresas tienen conocimiento 
sobre las normas orientadas a la prevención y restauración de los recursos 
naturales y los beneficios que trae para reducción de los daños ambientales 
pero no todas las organización las aplican en su proceso productivo ya que no 
cuentan con métodos de gestión que las oriente. 
 
4. Al revisar los resultados se concluye que la falta de sistemas de gestión 
medioambiental, control biológico y medidas de seguridad, reducen las 
herramientas y componentes en el proceso ambiental donde involucra a la 
empresa con la sociedad en la participación por la restauración del ambiente.  
De la relación entre los estándares internacionales y bienes y servicios, en 
base a los resultados obtenidos se afirma que las empresas aplican algunas 
herramientas de gestión establecidas en las normas internacionales pero al no 
ser acreditadas con las certificaciones ambientales no están siendo orientadas 














































1. Durante el proceso productivo se recomienda a las empresas implementar un 
sistema de gestión ambiental que les oriente a aplicar medidas para contribuir 
con la reducción de impactos ambientales como: el ahorro de energía, el uso 
eficiente del agua y la reducción de materiales tóxicos, obteniendo beneficios 
para su desarrollo empresarial con la imagen que dan a la sociedad, aun 
cuando las autoridades encargadas de velar por el medio ambiente no 
cumplan con realizar los controles y las supervisiones establecidas por la ley 
demuestren su compromiso y responsabilidad con el medio ambiente. 
 
2. A las empresas se les recomienda invertir en evaluaciones requeridas por las 
normas internacionales frente al cuidado ambiental, para obtener la 
certificación de la norma ISO 14001 que acredite el cumplimiento de políticas 
en la identificación y distribución de los costos ambientales mediante registros 
adecuados; también por medio de estas evaluaciones poder obtener la 
certificación de la norma ISO 9001 la cual acredite la calidad de sus productos 
y servicios aplicando métodos de gestión expuestos en las normas para 
mejorar el proceso productivo; así mismo con la implementación de medidas 
de seguridad y prevención ante los accidentes en el ámbito laboral obtenidas 
con la certificación de la norma OHSAS 18001 se obtenga métodos de gestión 
que asegure un ambiente más seguro y confiable para poder reducir posibles 
multas y sanciones administrativas mediante la aplicación de mapas para la 
identificación de riesgos.  
De esta manera obtener la ventaja de acogerse al reglamento EMAS y 
obtener información actualizada sobre métodos de gestión para los registros 
de costos y auditoría ambiental constante para brindar información financiera 






3. Se recomienda a las empresas implementar capacitaciones constantes  sobre 
educación ambiental para los trabajadores, así puedan reconocer la 
importancia de cumplir con las normas ambientales y los beneficios que  trae a 
las organizaciones como: competitividad en el mercado, involucrarse con la 
protección y restauración del medio ambiente; ampliar su cartera de clientes y  
captación de mercados nuevos; así mismo puedan llevar un control adecuado 
en la determinación del costo real sobre el beneficio por la utilización de los 
recursos naturales. 
 
4. Se recomienda a las empresas implementar proyectos de inversión orientados 
a la protección, prevención y restauración de los daños ambientales como: el 
reciclaje, supervisión y control biológico para implementar medidas 
preventivas frente a enfermedades, métodos para prevenir la contaminación 
auditiva e implementar avances tecnológicos con fijación de brindar y elaborar 
productos que protejan al ambiente. De esta manera las organizaciones 
disminuyan los perjuicios y daños ocasionados por sus actividades diarias 
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Título: Costos Ambientales y su relación con el Cumplimiento de Estándares Internacionales en las industrias de pinturas en el distrito de Comas, 2017. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Principal 
¿De qué manera los Costos 
Ambientales se relacionan 
con el Cumplimiento de 
Estándares Internacionales 
en las industrias de pintura 




¿De qué manera los Costos 
Ambientales se relacionan 
con las leyes en las 
industrias de pintura en el 
distrito de Comas, 2017? 
 
¿De qué manera los Costos 
Ambientales se relacionan 
con el Cumplimientos de 
normas  en las industrias de 
pintura en el distrito de 
Comas, 2017? 
 
¿De qué manera los 
Estándares Internacionales 
se relacionan con los bienes 
y servicios en las industrias 




Determinar la relación de 
los Costos Ambientales 
con el Cumplimiento de 
Estándares 
Internacionales en las 
industrias de pintura en el 
distrito de Comas, 2017. 
 
Específicos 
Determinar la relación de  
los Costos Ambientales 
con  las leyes en las 
industrias de pintura en el 
distrito de Comas, 2017. 
 
Determinar la relación de  
los Costos Ambientales 
con  el Cumplimientos de 
normas  en las industrias 
de pintura en el distrito de 
Comas, 2017. 
 
Determinar  la   relación  
de los Estándares 
Internacionales con los   
bienes y servicios   en las 
industrias de pinturas en 




Los Costos Ambientales 
tienen relación con el  
Cumplimiento de 
Estándares 
Internacionales en las 
industrias de pintura en el 
distrito de Comas, 2017. 
 
Específicos 
Los Costos Ambientales 
tienen relación con las 
leyes en las industrias de 
pintura en el distrito de 
Comas, 2017. 
 
Los Costos Ambientales 
tienen relación con  el 
Cumplimientos de normas  
en las industrias de 




Internacionales tienen  
relación con los   bienes y 
servicios  en las industrias 
de pinturas en el distrito 















Medidas de sanidad y 
seguridad 
1. TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio a realizar es 
descriptivo, ya que se 
describirán cada una de las 
variables. Además, es 
correlacional porque se 
determinará la relación que hay 
entre las dos variables. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO. La 
investigación se desarrollara en 
base al diseño No experimental, 
porque las variables no serán 
manipuladas. 
 
3. POBLACIÓN. Está 
conformada por todos los 
trabajadores de las empresas 
industrias de pinturas en el 
periodo 2017. 
 
4. MUESTRA. Esa conformada 
por los trabajadores del área 
contable y administrativo de las 
industriales de pinturas en el 
periodo 2017. 
 
7. TÉCNICA. Técnica a 
utilizar será la encuesta 
 
7.INSTRUMENTO.El 
Instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia  
Ahorro de energía 
Ahorro de agua 




Contaminación auditiva  








Normas ISO 14001 
Normas ISO 9001 
Normas OHSAS 18001 
EMAS 
Reducción de costos 
competitividad 
Reducción de impactos 
ambientales 
Mercados nuevos 
Anexo 01: Matriz de Consistencia 
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